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5-Арилиден-1,3-тиазолидин-4-оны привлекают интерес не только в качестве биологически
активных соединений, но и в качестве синтетических блоков для реакций конденсаций и цикло-
присоединения [1]. Ранее нами был опубликован метод синтеза производных 4-оксо-1,3-тиазоли-
дин-2-илиденэтантиоамидов [2]. Однако выход продуктов на стадии конденсации с такими бен-
зальдегидами, как п-метоксибензальдегид и п-диметиламинобензальдегид, не превышал 30 %.
В данной работе нами оптимизирована методика получения целевых продуктов 1 a – j, что позво-
лило расширить их ряд и повысить выход до 40–65 %.
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1: Ar1=Ph: Ar2 = 4-Me2NC6H4 (a); 
 
    Ar1=4-MeC6H4:  Ar2 = 4-Me2NC6H4 (d);
Ar1=4-MeOC6H4: Ar2 = 4-Me2NC6H4 (g);
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